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Сьогодні часто в економічній літературі можна зустріти довіль-
не вживання таких термінів як «витрати» та «затрати». Одні авто-
ри використовують їх як синоніми, інші намагаються розмежувати
дані терміни та пояснити чим відрізняється один від іншого.
Незважаючи на те, що вже неодноразово виходили публікації
на дану тему, досі не тільки не сформовано єдиного підходу до
розуміння зазначених понять, але навпаки, внесено ще більше
плутанини.
Для чіткого управління витратами, перш за все, необхідно
з’ясувати їх економічну сутність і розмежувати (об’єднати) від
(з) суміжними термінами, які зустрічаються в економічній літе-
ратурі та створюють суттєві незручності під час обґрунтування
процесу здійснення відповідних операцій.
Визначення сутності та дослідження спільних та відмінних
рис термінів «витрати» і «затрати», визнання витрат в останні
роки стали предметом уваги багатьох вітчизняних учених, зок-
рема: Бутинця Ф. Ф., Ватаманюка З. Г., Задорожного З. В., Кар-
пової Т. П., Мельник Л. Г., Нападовської Л. В., Огійчука М. Ф.,
Олійник О. В., Павликівської О. І., Панчишина С. М., Погорєло-
ва Ю. С., Пушкаря М. С., Рудніченко Є. М., Скляренко В. К.,
Соколова Я. В., Сопко В. В., Хопчан М. І. Цвєткової Н. М. та ін.
Проте, сьогодні відсутнє єдине трактування терміну «витра-
ти», який зустрічається у багатьох словниках та енциклопедич-
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них виданнях, наукових статтях, тезах доповідей, монографіях,
підручниках, навчальних посібниках тощо.
Економічний підхід до визначення витрат походить з їх еко-
номічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що
використовуються), а не з характеру та джерела відшкодування
[1, с. 218].
Незважаючи на те, що проблемам дослідження витрат приді-
ляється значна увага, у більшості випадків здійснюються наукові
розробки, присвячені термінології і методиці лише обліку витрат,
в той же час дослідження відмінностей між поняттями «витрати»
і «затрати» залишаються недостатньо висвітленими і потребують
додаткового вивчення [2, с. 278].
У тих науковців, які вважають, що даним поняттям притаман-
ний різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться пере-
важно або до вихідних грошових потоків, або до використання
ресурсів у процесі створення нової вартості. Витрат — до змен-
шення активів і збільшення зобов’язань за період.
Чимало науковців не дають власного визначення терміну «ви-
трати», а користуються тим, яке подане у національному поло-
ження (стандарті) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [4].
Натомість термін «затрати» взагалі не визначений у нормати-
вних документах — він лише згадується, чергуючись із терміном
«витрати» при характеристиці рахунку 85 «Інші затрати» [4].
Принагідно зазначимо, що в російській мові використовують-
ся терміни «расходы», «издержки», «затраты», які, на нашу дум-
ку, є синонімічними.
Оскільки, під час розробки національних П(С)БО та російсь-
ких ПБУ багато що було взято з МСФЗ, зокрема і визначення те-
рміна «витрати» вважаємо, що англійський термін «expenses», що
фігурує в МСФЗ, відповідає українському «витрати» та російсь-
кому «расходы», що вживаються в П(С)БО та ПБУ відповідно.
У найсучасніших словниках української мови слово «витрати»
вживається на позначення грошей, коштів, витрачених на що-
небудь. Зустрічається і слово «затрати» – використання, витра-
чення часу, сил тощо на що-небудь з певною метою. У фінансо-
вій сфері перевага віддається терміну «витрати» на позначення
зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибут-
тя або використання активів чи виникнення заборгованості, що
призводить до зменшення власного капіталу.
Отже, на сучасному етапі розвитку української мови у питаннях
використання коштів доцільним є вживання терміна «витрати».
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На сучасному етапі ринкових відносин в Україні дедалі вираз-
нішими стають притаманні ринку характерні риси — конкурен-
тоспроможність виробництва, оперативність, своєчасність і ризик
прийнятих рішень. Розвиток економіки характеризується висо-
кою динамічністю бізнесу, активізацією глобалізаційних проце-
сів, кількістю і якістю зростаючої інформації. Застосування інно-
вацій, володіння відомою торговою маркою, хороша ділова ре-
путація є надзвичайно важливими чинниками успішного госпо-
дарювання, проте не гарантують стабільного положення підпри-
ємства на ринку в продовж тривалого часу. Тому підприємствам
необхідно використовувати свої конкурентні переваги на основі
використання як зовнішньої, так і внутрішньої інформації. Успіш-
но адаптуватися до умов ринку можливо завдяки використанню
